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1.Què és la classe invertida?3
2.Classe invertida síncrona
 És una variant de la classe invertida tradicional.
 Els estudiants segueixen uns Fulls d’activitats.
 L’alumne inicia l’activitat i la realitza durant les hores de classe.
 Es treballa en grup, tot i que es fa una entrega individual del Full d’activitats.
 Per contestar les preguntes, poden utilitzar qualsevol font d’informació.
 A classe el professor es dedica a contestar els dubtes del alumnes.
 La respostes del professor són orientacions.
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3. Material per la classe
 Qüestionari previ i post experiència: Els alumnes veuen com han 
millorat.
 Full d’activitats:
 Examen: És el mateix que l’any anterior (així podem comparar les 
qualificacions)
• És el material més important. 
• Els alumnes aprofundeixen en el temari amb 
aquest material.
• Conté tant activitats en les que es veuen 




Exercici on es 
desenvolupa el tema 
Problemes numèrics 
• Vídeos
• Fer resums 
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4. Full d’activitats
 Van des de la pràctica cap a la teoria.
 Els fulls s’adapten al nivell educatiu de 
l’escola.
 Van ser redactats des de cero a partir 
dels problemes de l’any anterior.
 És molt important la selecció dels 
diferents vídeos, per tal de que assoleixin 
els apartats més importants del temari.
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5. Experiència a l’escola  
 Estància a l’escola Sant Gabriel (Sant Adrià de Besós) 
 Durada de 3 setmanes ( 25/11/19 – 12/12/19)
 Classes on es realitza la activitat 
1r C 1r D
Número d’estudiants 26 19





6. Resultats: Comparació entre cursos
 S’obté una millora en les notes final si 
les comparem amb cursos anteriors.
 La dada més significativa és que amb 
el mateix examen es veu una clara 
millora en el resultat final
 S’observa que amb aquest nou model 
d’aprenentatge hi ha més dispersió en 
els resultats
 Els rendiments dels alumnes de l’any 
anterior tenen un rendiment similar 
al del any anterior
Curs 2018 Curs 2019 Millora de la 
nota
5,43 ± 2,4 6,39 ± 3,0 0,96
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6. Resultats: Examen i full d’activitats
 No es pot establir una relació entre les notes de l’examen i el full d’activitats
 Les notes del full d’activitats acostumen a ser més elevades 
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6. Resultats: Qüestionari
 Els alumnes han adquirit el coneixement necessari amb la classe invertida síncrona.
 S’observa una gran evolució entre els resultats al inici i al final de l’experiència 
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6. Resultats: opinió dels estudiants 
 Consideren molt interesant fer 
el qüestionari per veure el que 
han aprés.
 El rol indispensable del 
professor no és transmetre 
coneixement sinó millorar 
l’aprenentatge.
 Amb aquest tipus de classes 
tenen menys càrrega de feina a 
casa.




 La part més important de tota aquesta nova metodologia és el Full d’Activitats. 
 S’ha de continuar fent exàmens perquè no hi ha relació entre les notes de 
l’examen final i les del full d’activitats.
 Els resultats dels fulls d’activitats tenen millor qualificació degut a que contesten 
en grup.
 S’observa una millora en la eficiència del sistema educatiu, degut a que amb les 
activitats fetes a classe (amb absència de deures) les notes han estat més altes 
que en altres cursos.
 Els qüestionaris ens indiquen que l’aprenentatge dels estudiants ha millorat molt 
notablement.
 L’opinió dels alumnes envers aquesta nova metodologia és molt positiva.
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